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Federico Gamboa
Hace un afio, al celebrarse el Primer Congreso Internacio-
nal de Catedriticos de Literatura Iberoamericana, que di6 ori-
gen al Instituto que tiene por expresi6n esta Revista, la Aca-
demia Mexicana correspondiente de la Espafiola dedic6 una se-
si6n solemne a los congresistas en el Paraninfo de la Universi-
dad Nacional de M6xico. Presidi6 la sesi6n y di6 la bienvenida
a los miembros que habian participado en la asamblea, don Fede-
rico Gamboa, ilustre director de la Academia. Su figura esbel-
ta y fina, su cabeza de pelo ralo y totalmente emblanquecido,
se destacaba sobre el fondo obscuro del retablo que sirve de fondo
a la mesa rectoral. Dijo palabras de cordialidad, castizas como
todo lo que salia de su pluma, a los colegas que venian de otros
paises y que eran academicos tambien de instituciones herma-
nas, como Brenes-Mesin, Garcia-Prada, Balseiro; se refiri6 a
los demis congresistas en tono de intima amistad y de ele-
vada camaraderia. Fuera de la sesi6n, en charla intima derroch6
el ingenio que todos saboreaban en su conversaci6n. Para cada
uno tuvo la frase precisa, el recuerdo vivaz, la discreta alusi6n, la
ironia feliz. Al despedirse, los que le conocian de otros tiem-
pos tuvieron la impresi6n de haber encontrado al amigo como
lo habian dejado afios atris, con el coraz6n siempre dispuesto
a derrochar sus mas preciados dones, la inteligencia alerta y el
ingenio presto. Los que por primera vez le trataban se enorgu-
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llecian de haber conocido a uno de los espiritus mas nobles del
Mexico de los ltimos tiempos. El caballero de rancia estirpe
estaba ahi, tendiendo la mano, sonriente, la mirada traviesa, la
noble frente nimbada ya por el respeto y la admiraci6n de pro-
pios y extrafios.
Como director de la Academia se empefi6, mas tarde, en que
prosperara la iniciativa de otorgar diplomas a quienes se han
distinguido en las dos Am&ricas por su labor en pro de la len-
gua y la literatura iberoamericana. El iltimo acto de su gesti6n
ha sido, tal vez, este de enaltecer la obra de los profesores que
han puesto su vida al servicio de la cultura hispinica. La Aca-
demia Mexicana extendia su radio de acci6n a paises de otra
lengua, pero vinculados estrechamente con la tradici6n de nues-
tra raza.
Ahora, don Federico Gamboa ha muerto. Unos dias antes
se mostraba particularmente interesado en la participaci6n de la
Academia en los homenajes que Mexico iba a tribatar a don
Juan Ruiz de Alarc6n en el tercer centenario de su muerte. Per-
sonalmente, dictaba la inscripci6n que habra de llevar la talla
en madera que la Academia obsequia a la Universidad para que
la fije en su Paraninfo. Presidia la sesi6n con la misma digni-
dad afectuosa, cordial, que le era natural en todos los actos
de su 'vida. Al despedirse de il, los acad6micos tuvieron, sin
embargo, la sensaci6n de que estaban contados los dias del gran
escritor. Catorce dias solamente sobrevivia a este iltimo acto
de su vida literaria.
Por derecho propio era considerado el patriarca de las le-
tras mexicanas. Con Carlos Diaz Dufoo, con Balbino Dvalos,
form6 parte de uno de los grupos mas brillantes que han produ-
cido las letras de Mexico. Hace apenas unos meses, se festej6 su
jubileo literario por la publicaci6n del primer libro -Del natu-
ral- all. por el afio de 1888. El mismo nombre de la obra nos
da ya el del casillero en que l1 mismo quiso colocarse para su
clasificaci6n en la literatura nacional. Discipulo de Zola y de los
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Goncourt, nunca neg6 su filiaci6n literaria, aunque otra haya
sido, andando el tiempo, su doctrina social y religiosa.
Viaj6 en su juventud por tierras de America y Europa. Gus-
t6 de todos los frutos que la vida ofrenda; pero supo tambien,
a tiempo, recogerse en si mismo y hacer de su existencia ejemplo
para los demas. A veces hay en su vida extrafias paradojas:
el Mexico revolucionario, por ejemplo, lo anatematiz6 como a
uno de los que mas fielmente representaban el pasado, y, sin
embargo, ningfin escritor afin a la Revoluci6n ha escrito un dra-
ma como La vzenganza de la gleba, que puede ser considerado co-
mo obra radicalmente revolucionaria no obstante haber sido pro-
ducida en una epoca en que solamente unos cuantos se atrevian
a decir ciertas cosas que ahora se gritan, sin peligro, a los cuatro
vientos. Hondo impulso de renovaci6n se desprende de Santa,
de La llaga, y de Suprema ley. Con todas las limitaciones que
presupone el "naturalismo" en literatura, Gamboa es, sin duda,
uno de los mias grandes escritores que han alentado bajo su egida.
Setenta y cuatro afios vivi6 el noble artista. Del 22 de
diciembre de 1864 al 15 de agosto de 1939, discurri6 una vida
integramente vivida. Juventud bohemia, como era natural en
una epoca en que predominaba en los hombres de letras la in-
fluencia de una Francia pecadora y artista; madurez laboriosa al
servicio del pais en misiones diplomiticas desempefiadas con de-
coro, y en dificiles circunstancias, con acendrado patriotismo;
vejez austera de hidalgo venido a menos en lo que a bienes ma-
teriales se refiere; pero cada vez mis opulento en dones del es-
piritu; muerte tranquila, sin sobresaltos, como de quien sabe lo
que ha cosechado en la vida y lo que deja de ejemplo y de ter-
nura a los demas.
Mexico va perdiendo, uno a uno, a los hombres que dejaron
a su tiempo honda huella en una epoca que va siendo patrimo-
nio de los libros y de las viejas estampas que coleccionan los
anticuarios.
JULIO JIMANEZ RUEDA.
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